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P A S E A D O R . N . 0 B . 
Teda Ici c o r r e s p o n d e n c i a de-
b e r á d i r i g i r s e a l D i r e c t o r de 
E L REPUBLICANO. 
No se devuelven los origi-
nales. 
A Ñ O 11. Teruel 1.° de Febrero de i8g8 . N U M 0 23. 
E l mundo ha conocido siempre dos: 
la verdadera y la falsa. Aprendamos 
á distinguirlas. 
Cayo Graco reclama, como tribu-
no de la plebe, re íormas que mejoren 
la s i tuac ión de esta, y los patricios so-
bornan á otro tribuno, que propone 
reformas aun m á s radicales, preparan-
do asi el tumulto que obl igó á Cayo á 
darse la muerte é hizo imposible to-
do cambio. 
Alfonso X I , rey^de L e ó n y Castil la, 
para imponerse á lo's magnates, atrae 
á, Toro con e n g a ñ o s a Don J u a n el 
Tuerto, que en el acto pierde la vida 
por orden del rey, el cual sa apodera 
de los castillos, villas y lugares de su 
v í c t i m a , que pasaban de ochenta. 
Un príncipe de la Iglesia, el carde-
nal Riehelieu, hace correr á F r a n c i a 
los azares de una guerra europea, la 
de los Treinta A ñ o s en su ú l t i m o pe-
riodo, para asegurar la libertad reli-
giosa en Alemania si hubiera de ser 
creído por sn palabra; en realidad pa-
ra a r r e b a t a r á la casa de Austr ia y 
dar á la de B o r b ó n el predominio en 
Europa . • 
Fernando V i l censura en públ ico 
el a í z a m i e n t o de los realistas en el 
periodo liberal de 1820 á 1823, y en 
secreto otorga poderes á la regencia 
absolutista para pedir en Ver ona la 
in tervenc ión francesa. 
A este cuadro de repugnantes mi-
serias opongamos el de l a verdadera 
tolerancia. 
César lamenta el suicidio de C a -
tón de Ut i ca diciendo: ¡ C a t ó n , envidio 
t u muerte! ¡Me has quitado l a g l o r i a d & 
salvar te l a v ida ! / 
San Isidoro de Sevilla censurador 
juzgarlo contrario á la doctrina Evan-
gé l i ca , el decreto de e x p u l s i ó n y d e los 
judíos , dictado por su c o n t e m p o r á n e o 
el rey Sisebuto. 
Alfonso X el Sabiar; despreciando 
las preocupaciones..de su tiempo, con-
cede su amistad .y favorece con su po-
der á todos fòg ' doctos, sin d i s t inc ión 
de clases nu-eligiones, dando al mun-
do el herlijoso ejemplo de hacer que 
colaboran en ta misma obra, la de las 
P a r t i d ¿ s , el obispo Mart ínez y el judío 
Samuel Leví , los jurisconsultos árabes 
y>ios cristianos. 
y Acoge Bayaceto I I con car iño en 
Constantinopla á los j u d í o s despedi-
dos de E s p a ñ a , y da el juicio que la 
medida do los Reyes Cató l icos le me-
rece en esta frase: No es rey pol í t ico el 
que empobrece su Estado p a r a enriquecer 
el m í o . 
D a n t ó n se opone á Robespierre á 
nombre de la clemencia, y nunca más 
grande su figura que al sucumbir en 
defensa de su humana pol í t ica . 
Manning, inglés , ca tó l i co y carde-
nal, muerto en 1892, lejos de combatir 
la ley que i m p o n í a la e n s e ñ a n z a atea, 
puebla, la O r a n B r e t a ñ a de escuelas 
en las que admite á los ca tó l i co s como 
á los protestantes ó judíos , prohibien-
do que se hable de re l ig ión á los hijos 
de los que no profesan el dogma de la 
Iglesia romana. 
L a falta tolerancia es y ha sido el 
arma de los traidores, de los cobardes 
y de los tiranos. Sus triunfos s e ñ a l a n 
otros tantos retrocesos en la Historia. 
L a tolerancia verdadera sólo cabe 
en almas generosas, en inteligencias 
que, prestando firme adhes ión á lo que 
les parece cierto, quieren para los de-
m á s el respeto de la conciencia, por-
que no consent ir ían que á la suya se 
atentase. Sus victorias han dado á la 
Humanidad el mayor bien que esta al 
presente goza. 
D E C A S T E L A R 
Copiamos á c o n t i n u a c i ó n un viejo 
art ículo de Castelar, que parece escri-
to en los presentes días . 
" L a revoluc ión l l a m a con redobla-
dos golpes á la puerta de nuestro E r a -
rio. Todas las revoluciones, desde la 
que trajo el imperio romano hasta l a 
que trajo la monarquía absoluta, y 
desde la que trajo l a monarqu ía abso-
luta hasta la que trajo el reinado de 
la clase media, han salido del fondo 
d é l a s arcas del tesoro. E l metal atrae 
así la electricidad moral como la elec-
tricidad material. 
Los errores pol í t icos se resuelven 
siempre en grandes errores económi-
cos. Y cuando ni unos ni otros pueden 
curarse normalmente, vienen las re-
voluciones, ora por el poder d é l o s go-
biernos, ora por el poder de los pue-
blos. 
L a enfermedad trasciende á todo 
el organismo social. 
E n este sombrío invierno el crédito 
del Estado se ha perdido, las transac-
ciones se han paralizado, l a miseria 
aumenta, no hay trabajo, no hay in-
dustria, los propietarios afligen á sus 
colonos porque no tienen ahorros, los 
colonos en vano oprimen la tierra para 
sacarle su j ugo, porque todos los pro-
ductos es tán en completo menospre-
cio; los mendigos se aumentan en las 
regiones donde sólo hab ía trabajado-
res, todos los recursos se agotan, todas 
las esperanzas de mejoramiento se 
pierden, y no hay otro remedio que 
angustiar al contribuyente para ali-
mentar un día m á s a l monstruoso régi-
men moderado, hijo raquít ico y escro-
fuloso de veinte años de escándalos y 
vicios que agoniza hoy de hambre y de 
miseria. 
Y e n c o n t r á n d o n o s hoy en apuros 
semejantes por los errores del r é g i m e n 
constitucional, á los que trajeron el en-
flaquecimiento y la ruina de la monar-
quía absoluta, ¿hemos de callar? No, 
no callaron nuestros padres; hablaron 
en voz alta á dos pasos de las 
hogueras del Santo Oficio, oprimi-
dos bajo la p á l i d a mano de Fel ipe I I , 
especie de torva araña que había teji-
do la tela en que estaba presa el a lma 
de nuestra patria, el á g u i l a que cubr ía 
bajo sus alas dos mundos No callaron 
nuestros padres ni delante del rey, n i 
delante de la Iglesia. 
S i ahora no se oye un clamor que 
ensordezca los aires, podemos cerrar 
nuestros labios, arrojar nuestra plu-
ma, dejar caer los brazos nunca rendi-
dos de trabajar, y decir con la deses-
peración de Bruto ó de Catón: N o es 
que a q u í no hay v i r t u d , sino que a q u í no 
hay pueblo...,, 
[Vuestras guerras. 
A c a b ó la guerra de Fi l ipinas , y 
nuestros gobernantes se preparan á 
volver las cosas al estado en que se 
hallaban antes de la insurrecc ión, 
aunque no desconocen que su falta de 
valor para aplicar radicales reformas 
producirá á la larga nuevos conflictos. 
Sobre el interés de clase es tá el de 
la patria. Ha}^ que decirlo muy alto, 
uno y otro día, hasta conseguir que los 
ministros y las Cortes salgan de su 
i n a c c i ó n . 
L a guerra de Fi l ipinas ha sido la 
guerra del hambre y de la dignidad 
hollada. E s preciso realizar en el A r -
ch ip ié lago un reparto del suelo, y pa-
ra ello, urge decretar una verdadera 
desamort izac ión . Desacreditada la no-
vela de la incapacidad del filipino, 
hay que otorgarle positivos derechos 
civiles y pol í t icos . 
Nuestras tropas en la provincia de 
la Habana han cazado, es la expres ión 
propia, y dado muerte al cabecil la 
Aranguron, asesino del Sr. Ruiz . J u z -
guemos con serenidad todo el alcance 
de este l i n c h o . 
U n sentimiento de universal indig-
nac ión fué la respuesta dada á la no-
ticia del crimen realizado por A r a n -
gurem L ó g i c o es suponer que el dolor 
sería más vivo en los c o m p a ñ e r o s de 
armas dol infortunado Sr. Ruiz y en 
el general Blanco, á quien alcanzaba 
cierta responsabilidad moral en el su-
ceso. 
Así , el general en jefe y las fuerzas 
á sus órdenes consideraron e m p e ñ o de 
honra la captura del criminal. Pusie-
ron en la empresa todos los recursos 
del arte militar, del propio talento y 
del dinero; vinieron entonces las con-
fidencias^ un plan bien meditado ase-
guró el triunfo. 
Iguales medios han tenido en Cuba 
cuantos á nombre de E s p a ñ a pelean 
desde que se inic ió la lucha. Confie-
mos en que ahora una perseverante 
voluntad logrará resultados más feli-
ces que los obtenidos en los dos prime-
ros años . 
De poco han servido los preparati-
vos de nuestros soldados en el depar-
tamento Oriental. M á x i m o G ó m e z y 
Calixto Oarc ía han pasado la trocha 
de J ú c a r o á Morón con toda tranqui-
lidad y se h a n internado en el Cama-
g ü e y , donde les será m á s fáci l rehuir 
nòioosiia 
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el combata con las columuag de nues-
EV^.^Gctiiaiej as, el general Segara 
y los pasa]e^óB -tollos áol Monse r ra t , 
qne acaba de llegar de Cuba, traen ini-
presionea pesimistas v s^M31 conven-
a i f é r ^ q ^ t a ^ p i m ^ sus efectos 
duraran toáa v í a mucho tiempo. Por el 
bien de E s p a ñ a d e s e a m o s que se equi-
voquen. 
, E l . . gabinete fusionis ta afirma que 
conoc ía el propósito de ios Estados 
Uiiidos'nlucho antes de. (pie e l Mcdne 
S'G in'osentara' en la Habana. E s t a de-
é larac ióu le acredi ta d e torpe, pues de-
bía de haber dispuesto las cosas de 
modo que con la. x-isita del buque nor-
teamericano á la isla de Cuba coinci-
diese la llegada de uno de jos me-
jores barcos de guerra es palióles al 
puerto de ISueva York. 
E n una lista publicada por M 
Nacional^ de Madrid^ apa-recen las re-
clamaciones hechas al gobierno espa-
ñol por e l^j re j^§l¿ag . tpn^ desde los 
comienzos de la guerra cubana hasta 
el 22 de Enero de. 18.97. L a cifra total 
asciende-casi'' á' diez millones Hle do-
llars. ¿Aspirarían los yankees con la 
presencia dol M a i n t en la Habana á 
hacer electivas estas reclamaciones? 
¿Habrá obedecido al propósito de inu-
tilizar este plan ol envío de otros bar-: 
eos por Franc ia , Inglaterra y. Alema-
L a actividad de nuestro ministro 
de Marina no es para tranquilizar á 
Notas políticas 
ya-saüèn f^ iioUép q l ^ la inpiVíVr.qüíp rispa'nola 
feslejú el .sanio ÀltOn tí XITI GUIÍ un amp ío \\\ 
ifíftü.;; ; , ' . ^ 1 1 ^ ' i ^ f r i O Q n eg-ífj OJ - ^ 
' Pero quizas no habi'il·i i.ota lo naeslros iecLo-
nis quo (Sèl iir.luUü so oxoluyen los delilos do le-sa 
í B ^ á t a d ^ b s p v i j i e o q e n i r g ' i ó j o o u p y / m 
¿Qué significa e.·íLo? 
Siguiri'-a quecsla nionarijuía, que presiime de 
ori^tianos, perdona al iadi'óo, al asesino, al falsi-
ficador, al íncediario, al.aiiarquisU. 
Perdón^'il-ps cidí!i>0jíie3,qga,}\o (e ^fópLaty,...',. 
J^ si'o los más l.iVivs aiaqoes, piíepTps (3 indi-
recios; .'isn p^irsoiialidad, j.im ¡s se olvidan, ja-
más, se fie^douaii.. 
"BS'uzg'uen los hombres de recta conciencia.-
- o n í n J> & 1fi>b i > J a ^ í ; q K O ' Í A? 1 oÍÍ i Í I O Í O C Í I 
Ha conrmz'do en ledas las provincias el cía 
morco Cüiitra los gobornadoi'os qne para ftíuis elec 
loi-aies- envían deiegadris á los pueb.os. 
La prenda do ia Tiei'ra Haj.i y L a Opin ión 
do esta capilal han censura lo por la niisma causa \ 
á nuestro gobernador civil. 
Si el Sr. Galán pregunta á sos amigos la his-
toria do las comisiones y. delegaciones de otros 
tiempos, sentirá tal asco que p:ira siempre, aun-
que, nos gobernaso cien aíios, r.ennnrdai'ía á lan 
ilegal [¡i'o edimiento. 
Porque á cuatro esludianlos Icsálió en Madrid, 
la gana de aiborolar poi" las calle', o1 gobierno 
intervitio ol' lelégralo y el tciéfoño para que la no-
licia no ¡legase á provincias. 
Los escrúpulos d^:monja, d(! que habla un 
conocido .cuüiito, no son (ja la compara los con ios 
de la conciencia de eslos fusionislas. 
- i líJi» -oorr-esp^iísalj jn^iriiefioie^oídiDe I k í&s pe • 
rtóü^ftd fti[ag§iJ¿3io| í i^ B o b i í i o J d o sol oi iX) BOJ 
/'Hay que ver la inlinidad de pretendientes á candi-
datos quo ti;i,caíd¡> sobro esta capital-
Basta pasar por la puortà del ministerio de la Go-
bernación de tres á cmco.de ía tarde ó por delant-' de 
la presidencia del (lons.-jo de ministro-*, para Térlcs sa-
lir y eiitrar como si se tritn-a de un jubileo. 
iNo parece sino que á la puerta de ca ¡a departa-
mento se ha puesto un cartelito que diga: «Se saca 
ánima,» 
E l orrcsponsal es un rnalmioso digno de 
censura. 
Todos esos señores van 1 A recomendar con 
empeño la indepeoedneia del süfragio, 
* * 
K! señor mi nstro de Hacie da está negocian -
do con el Banco de España un emm-éslito de se-
seóla millooes de pesetas. 
Lo que nadie dice de dónde el citado esta-
blecimienlo saca ei dinero, aun cuando so lo-
ofrezca la garantía del impuesto do navegación, 
si no es á condición d inundarnos do papel, re-
basando los ikaitos legales. 
Por otra parto, cada hipoteca crea nuevas y 
i más p'.-ren orias obiigaciones que son un apuro 
cierto para :• i Tesoro. 
En estos días so pagará el cupón de las obli-
í gaciones do Aduanas, mieutiMs IOÍ lláma los CIÓ 
ditos preferentes van poco á poco agolando los 
; impuestos y reñías de ia nación. 
B-l señor Puigcorver ha desmentido que luvie-'; 
ra el ^rOjxj-ito de saoar en arrie ido el iííipnesto 
• sobre derechos re iles, ni negociar el empró>lito 
con (d .iJanco liipotccario á cuenta del impuesto 
sobre la navegación. 
Pero no ha negado que le falta dinero y pue-
? den los c intribyentes eidiarse á lembiar no'bien se 
I ábeari las Cortes 
l db h vi)a Jii «fc» v*/)/jjgii^ .* j ^ . ^ - . i . v • •' • •/ ¿£i 
Un popolar diario madrileño, í'espuc; dcarn--
níar ipio mi trip ilant^s del iWsitÏM nodeonnea-
• rán, agrega que cuando regresen á los Esta dos 
\ Unidos habrán visto que lodos los CÍÍbaños quio-
. ren la unión con lüspana. 
Vi40 stftiecesiia. 
i * 
Nuestro colega rnadidleñ) 0 Í Progresv vá 
. lonían lo nota de los pr-riódicics m o^ se ailiiieren á 
I su campaña á favor du los atormentados en él cas-
I ti lo Je Mqnjuiph. 
' ¿Por honra profiia E l Rejniblícauo viene'des-
. de'su aparición pidiendo ia revisió ! del proceso. 
Nus despreciaríamos 'á nosotros mismos do 
I nG>haberlo hecho. fiO'i 
I \ . ' • ' L · 1 • v ^ I * * * ' - • '' U , I 
Se publicó en la Gaceòfi del día 25 un índu!-
: lo general como el de lodos los años. Por é. que-
• da. i'O'.lucida á la mitad la pena que por la publir... 
! cación de una proclama clandestina se impuso á;: 
í Bo y Singla, á los o;-'jistas y á la impresora. Do-
• beran todos ir á un presidio á extingnii' el resto 
de la condena, y oslo os por demás doloroso. ¿No 
basta la prisión sufrida? Cerca de dos años llevan 
ya de cáicei; es una verdadera infamia qne no se 
; los descuente de la pena que se les ha impuesto 
; No lo permite el Código; pero debería, no sólo' 
permitirlo, sino también ordenarlo. 
Unas 590 personas, entre senadores, dipuia-
dos y exsenadores y exdiputados, oonourrieron en 
Madrid al banquete celebrado en los Jardines del 
Buen lietiro en honor del Si". Pida1. 
\i\ acto .-o tuvo transcendencia alguna para la 
p % l ; i i a ^ j . i ; ' rtjsíj ••.••:•)•. 
(Concretóse á comer y beber bien, y á dos dis -
cursos de los Sres. Pidal y Siivola proclamando" 
la unión de las fuerzas conservadoras, aludiendo 
á ¡as fracciones de Romero y caballeros del San-
to Sepulcro poli icliconcias intencionadas, y brin-
dando por aquello que más poiílioamenle les 
aféela. . ' 
• No hubo la anunciada sorpresa; pero en cam-
bio no se proclamó la jefatura del Sr. Silvela pa-
ra dirigir el nuovo partido, como habían iniciado 
algunos colegas. 
Lo cual, queda producido gran descontento 
entre las filas siive istas. 
De V i Nacioml, d* Madrid: 
«Nuestros informes coinciden con los de los perió-
dicos que dan por hecha una inleligencn política entre 
los amigos de Jos seaores marqués del Pazo y duque de 
Tetuán y los del general Weyler y Sr. Uomero Ro-
bledo,. 
L i s fuerzas parlamentarias <le estas agrupaciones 
conservadoras umda.s superan en mucha á las de los 
señores Pidal y MÍvela juntos; y aun disueltas las actua-
les Corles, aquellos 'dcmenlos conservadores reunirán 
un contingente de dipmados y senadores tan respeta-
ble que sera nnponble en absoluto desdeñarlo y pro"e-
nrlo en el fnncionannento de 11 política gubernamen-
tal. 
Pronto se realiz irá algún acto público que dé ca 
rácier olicial y solemne á la inteligencia á que nos re-
ferimos, Í 
jLo que invenían los hombres^¿z comer siü 
trabajar! 
Digaínos como balurro del cuento: 
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Los defectos denunciados en las obras de 
fábrica ejecutadas por los contratistas, con ser 
tan importantes, resultan de escasa significa-
ción, si se comparan con las dificiencias obser-
vadas en la construcción general, deficiencias 
que se traducen en directas, exclusivas y p in-
g ü e s ganancias para la Sociedad constructora. 
Citaremos en comprobación de esto algu-
nos datos, cuya exactitud nos ha sido garanti-
zada por personas idóneas, y que en todo caso 
son susceptibles de corroboración ó rectifica-
ción sobre el terreno. 
En los terraplenes, las tierras toman el des-
canso natural con talud de uno y medio de 
base por uno altura. Hay sin embargo terraple-
nes que tienen sólo uno de base, resultando las 
tierras en posición forzada y con tendencia por 
consiguiente, á desprenderse hasta lograr su 
posición natural. 
Ksta deficiencia representa una economía 
exorbitante. En el movimiento de tierras signi-
fica muchos miles de metros cúbicos, ó sean 
muchos miles de pesetas; en la expropiación, 
sobre todo en las vegas, donde son más fre-
cuentes los terraplenes, muchas fanegas, pues-
to que se estrecha la base por ambos lados en 
cantidad respetable, cuando los terraplenes 
tienen alguna altura. 
Sirva un ejemplo para facilitarla compren-
sión de este aspecto. Supongamos que en la 
travesía de la vega de Teruel, unos tres kiló-
metros, con terraplén de tres metros, término 
medio y que necesita una base de nueve metros 
para eí descanso natural, se le d á d e seis, base 
de uno, por uno de altura; resultará una eco-
nomía de. nueve mil metros cuadrados ó sean 
algunos miles de pesetas menos en el pago de 
la expropiación del suelo, prescindiendo de los 
caseríos, caminos y otras servidumbres que 
esa cinta de tres metros deja á salvo. 
Pero como las tierras han de buscar con el 
tiempo su talud natural, la arista superior del 
talud irá desmoronándose, quedando, en conse-
cuencia estrechada la plataforma de la vía, ha-
ciendo además precisos trabajos que g rava rán 
sobre el producto de la explotación. 
Ya han ocurrido corrimientos enjos terra-
plenes, que la prensa adicta á la compañía, 
callando la verdádera causa, atribuye á depre-
siones del terreno. 
En las trincheras, cuyo movimiento de tie-
rras es ;más costoso, se ha buscado la econo-
mía estrechando la latitud de los desmontes, 
r ea l zándose de menos de cinco metros en lugar 
de seis que debían tener. 
Calcúlese el enorme volumen de roca que 
esto representa en una obra de tantos kilómetros 
y se verá §¿ es comparable el beneficio con los 
perjuicios qu^ representen las demoras en el 
pago de la subvención. 
Por otra parte se-estrecha también la cota 
superior de las mismas,"5- Jo que t raerá inevi-
tables desprendimientos, y \ l a construcción de 
muros de sostenimiento, comü ha tenido que 
hacerse ya en algunas trincherás^del término 
de Algar. ' \ 
Para que nada se escape, los viaductos se 
construyen con una anchura superior di? cinco 
ó menos de cinco metros, que escusa muy' res-
petable espesor, que en las obras de fábrica 
tiene un valor no menos respetable. 
N i siquiera el puente de Albentosa, de ex-
cepcional altura, pues tiene cuarenta metros, 
ya que había de ser muy visitado, parece que 
se ha. escapado de la mutilación general, y 
aun se nos dice que no ha de tener los cinco 
meíros en la plataforma. 
Prescindamos de que en las obras de fábri-
ca no se atiende para nada á su buen aspecto, 
procurándose el empleo menor posible de la 
sillería, lo que sucede hasta en las obras de las 
estaciones, andenes, etc, porque sería cosa de 
nunca acabar. 
Lo que se deduce de lo expuesto sobre la 
forma en que realizan las obras de nuestro fe-
rrocarril es que se quebranta por modo eviden-
te la. ley de concesión, que dispone que la^j 
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obras se ejecuten con arreglo gá los planos 
aprobados. 
Y todo esto se tolera, siendo tañ claró el 
perjuicio del país. 
Lo del CÍFCUIO de Obreros 
Nuestros informes, que juzgamos autoriza-
dos, respecto de lo ocurrido en el mes anterior 
en el Círculo de Obreros, no están de acuerdo 
con la rectificación enviada á nuestro colega lo-
cal el Eco de Teruel. 
A l renovarse la Junta Directiva, ingresa-
ron en ella dos ó tres personas muy significa-
das por sus opiniones carlistas. 
Este es el primer hecho que produjo dis-
gusto que contrarió, si no estamos equivocados 
á los otros miembros de la misma Junta, pues, 
la designación y nombramiento de los dos ó 
tres señores citados se hizo contra el consejo y 
parecer de la mayoría ó de una gran parte de 
los socios, que quieren que el Círculo viva 
alejado de la política. 
Más tarde hubo quien comentó en el Círcu-
lo de una manera pública K l Correo Español , 
.mereciendo ser amonestado por un individuo 
de la Junta Directiva, que le recordó que nadie 
podía llevar periódicos á tal sitio. . 
Aunque las discusiones ele partido creemos 
que están allí prohibidas, hay socio que en el 
Círculo no se recata para hablar con entusias-
mo de las fuerzas carlistas, y otro de ellos, en 
el mismo centro, alardea de que los carlistas 
son los que en el Círculo mandan, agregando 
que si los socios republicanos tratan de con-
trariarlos, sabrán los carlistas ponerlos en la 
Galle .0C.;2 . • . . .B-Bdaiup Sí) 
Todo esto enseña que en el Círculo de 
Obreros de esta ciudad, pese á quien pese, no 
faltar^, elementos díscolos, empeñados en darle 
una significación que no tiene, y que, si ¡legara 
á poseerla, le era aborrecible á casi la totalidad 
de los turolenses, para los cuales no hay n i pue-
de haber nada más odiososo que el carlismo. 
Nos consta que el presidente del Círculo, 
nuestro estimado amigo particular D . Salvador 
Gisbert, no está dispuesto á tolerar en la socie-
dad ningún género de propaganda política; pe-
ro crea este señor que cuanto decimos lo sabe-
mos por personas fidedignas, y que á sus es-
paldas procurarán ganar adeptos los: partida-
rios del pretendiente si el Sr. Gisbert no extre-
ma el celo, la severidad y la vigilancia. 
A la verdad, lo ocurrido hasta hoy no es de 
mucha importancia; pero como síntoma es de-
plorable y no carece de gravedad. 
Cuanto los carlistas intenten en el Círculo 
hemos de saberlo, y sin rodeos lo denunciare-
mos á nuestros lectores. 
Por último: siempre que la Junta Directiva 
quiera rectificar cualquier concento nuestro 
equivocado, no necesita acudir á Qtros periódi-
cos. A su disposición están nu^gff as columnas. 
Que no pre tendemos^r infalibles, n i el 
amor propio nos ha de^impedir nunca rendir 
pleito homenaje á Ijyverdad. 
T Ï S A y E o 
# L a compañía que dirige el Sr. Corregel ha 
•realizado una buena campaña en la semana 
anterior.. .. 
E l miércoles puso en escena E l G r a n Ga-
leoto, conocido drama de Echeganry que valió 
no pocos aplausos á los artistas, especialmente 
á la Sra. Bernáldez y al Sr. Corregel. 
En la noche del sábado dió á conocer al 
público turolense la bellísima comedia de En-
rique Gaspar, titulada Lola ó L a N i ñ a M i m a -
da, modelo de (producciones dramát icas bien 
sentidas y delicadas. 
A nuestro juicio, de las obras hasta hoy in-
terpretadas, es esta la que los artistas de la 
compañía del Sr. Corregel comprenden ó sien-
ten .mejor. 
La Sra. Bernáldez trabajó con verdadero 
entusiasmo, 37 hubo momentos ' en los que nos 
recordaba á la Srta. Cobeña, así en la actitud 
como la expresión, en la vida comunicada á la 
palabra. ¡Lástima que el público turolense, 
frío, no premiara con salvas de aplausos, como 
era de justicia, los mas brillantes detalles de la 
valiosa labor de la artista! 
Hubo, sin embargo, en varias ocasiones, 
merecidos aplausos para ella y para la Sra. Es-
trella, como también para los Sres. Corregel y 
Corcuera. En conjunto, la interpretación re-
sultó muy igual. 
Suspendida la función anunciada para la-
. tarde del domingo, en la noche del mismo día 
se representó M a r í a - R o s a , tragedia de Guime-
rà vertida al castellano por Echegaray. 
L a Sra. Bernáldez salió airosísima en el 
difícil empeño de dar su verdadero carácter á 
la protagonista. La Sra, Estrella y los señores 
Corregel, Mata, Corcuera y Amorós no per-
donanon tampoco medio de agradar al público. 
Todos fueron muy aplaudidos.. 
Es por todo extremo laudable que la com-
pañía, dejando á un lado el género chico, pues 
de él no toma más que las piececillas de fin de 
fiesta; y prescindiendo también de los melodra-
mas terroríficos, tenga el buen gusto de no in-
terpretar más obras que las sancionadas par la 
sana crítica, por el público de toda España y 
por la acción del tiempo. 
Foresto, por las recomendables dotes del 
personal artístico y por la suave temperatura 
del teatro, en el que se han colocado estufas, 
no nos explicamos que la concurrencia sea es-
Casa por lo general. st 
Se preparan los extrenos de las obras t i t u -
ladas E l L ib re Cambio, L o Sublime en lo 
Vulgar, y M i e l de la A lca r r i a . 
La función de en la que se representará L a 
Dolores, dedicada á la memoria de Feliú y 
Codina, se verificará pronto, no teniendo lugar 
esta noche, como se había anunciado, para 
dar tiempo, á la. compañía para preparar una 
. obra escogida que se represantará mañana por 
ser día festivo. 
Nos aseguran que se leerán poesías de los 
poetas de la localidad y que la obra está muy 
bien ensayada. 
Un consejo á la empresa: 
Alce el telón á la hora señalada y abrevie 
los entreactos. 
Nos consta que algunos espectadores h i -
cieron el domingo propósito do no volver al 
teatro por el mucho tiempo que allí se les tuvo. 
M u y bien la orquesta que dirige el señor 
Valero. \ "f / i 1. 
C R Ó N I C A L O C A L 
El señor minislro do l'à Grobornación, rovo • 
cando el acuerdo de! úllimo Gobernador civil que, 
el partido conservador tuvo en e.sia provincia, lia 
ordenado (pie se aice la multa de qMinie.itas pe-
setas invpuesta á nuestro querido amigo í). Ram i 
ro Guillén por supuesto desacato a la autoridad. 
Creyó ó fingió ver dicho gobernador el desa-
cato en una hoja publicada por el Sr. Guilión y 
en la que se trataban asuntos particulares, ajenos 
á toda autoridad y à toda política. 
M revocar el injusto íallo, declara el ministro 
de modo lorminaiilo que el artículo 22 de la ley 
provincial, fundamento de la resolución del gò 
bienio civil, no es aplicable al caso, pues repeti-
das disposiciones vigentes prohiben corregir por 
otros me lios qué los reservados á los Iribunales 
ordinarios las faltas cometida^ por medio do la 
imprenta. 
Al felicitará nuestro amigo por la justicia 
que se le ha hecho, aprovechamos la ocasión que 
senos ofrece para declarar que siempre nos pa-
reció Inloiorab.e abuso el acto dol gobernador 
aludido, y que no lo censuramos en tiempo opor-
tuno por lermíuanles y repetidas prohibiciones 
del Sr.; Guillén, nacidas de motivos de delicadeza 
que debíamos respetar. 
Conste además que el Sr. Gui léu no ha pedi-
do favor á ninguno de sus adversarios polHicos, 
como lo prueba el hecho de haber transcurndo 
seis meses antes de que so resolviera en iMadrid 
asunto lán claro y sencillo. 
Más aúu: la resolución del ministro so ha dio • 
lado coiilra los deseos de a l g í n fusionisla influ-
yonle dd la provincia, y otro entendía que el 
acuerdo había de dictarse, pasadas las eieccionos, 
conforme á la voluntad del futuro diputado por 
esle disirito. 
No cabe mejor defensa de la bondad de la 
causa de nuestro amigo que el hecho de la revo-
cnción apesar de estos anlecedonjes. 
•«o»-
Se!enla braceros trabajan en la reforma de la 
Glorieta de esta ciudad. 
Mucho celebramos que hay.» recursos para 
darjornai, en estos meses de inacciói ' ,en las 
obras, á tantos padres de familia. 
Gomo la dirección de la reforma so lia encar-
gado á persona tan competente como el ingeniero 
de Obras públicas, Sr. Monterde, no dudamos 
quo pronto tendrá Teruel en la Glorieta el más 
bello de sus paseos. 
Por el cabo do 'a Guardia civil Julián Serra-
no y tres individuos á s u s órdenes, ha sido captu-
rado y puesto á disposición de los iribunales 
ICusebio Maleas, presunto autor del horrible ase-
sinato de Romualdo Mezquita, en el vecino del 
barrio de San Blas. 
Hace muchos años que está desatendida la 
calle de San Andrés, pero ahora ha llegado á la! 
extremo su desoniilo, que no so puede transitar 
por la mis/na, y de seguir así más valiera que la 
condenaran en absoluto, y al menos evitarían a l -
guna Calda á los vecinos que son ios que transi-
tan con más frecuencia. 
Asi como la primera quincena de Enero fué 
notabie por ¡o pertinaz del temporal de lluvia y lo 
benigno de la temperatura, la según ¡a es quizá 
más extraordinaria por la igualdad en lodos sus 
días de la temperatura, fria hasta marear cons-
lai^emente de 9 á 12 grados bajo cero, como mi -
nima, con cielo compietameuie despejado y rara 
calma del viento, tanto durante el día como por la 
noche. 
Las escarchas parecían todos los día.s verdade-
ras nevadas, y el barómetro, aun cuando siempre 
marca en este mes ¡as m«yores presiones, este 
año ha registrado las más grandes que hay anota-
das en este observatorio meteóroióg^co, pijes han 
llegado á 700 milímoiros en los ü timos días del 
mes. t / v , A 
Este invierno es por consiguiente fecundo on -
rarezas meteorológicas. 
— « o » — 
La Solución, nuevo colega independiente 
que en Zaragoza se publicará los Jueves y Domin -
gos, ha visitado nuestra redacción. 
Deseárnosle larga vida y gustosos dejamos es-
tablecido el cambio. 
'f f « s \ # H'à lie '.áf."! f v f%%4% £1 
La Dereclvi, de Zaiagoza protesta indignada 
contra la calumniosa noticia que suponía roeuel-
to á ingresar en el partido sitvelísia, al conse-
cuente repub.icano D. Juan Gimeno Rodrigo. 
Recuerde nuestro correligionario la famosa 
frase de un ilustre español: 
Cuando la calnmoia viene hacia mi , levanto 
el corazón y pasa por debajo. 
— « o » — 
La Opinión y el JrSt] do Teruel, piden 
socorros para 0:ba, donde ha causado infinitos 
daños el ü timo temporal. 
Unirnos nuestros ruegos á los de dichos esli-
mados colegas locales. 
A D V E R T E N C I A 
Rogamos encarecidamente á nuestrossubs-
riptores que pongan en conocimiento del d i -
rector de este semanario cuantas quejas ten-
ganque f o r m r d a r por fal tas en el reparto 
de los mime ros ó po r cualquier otro concepto. 
TtíilüEL. —Imprenla de A. Perruca, Uemocracia, Í 7 
Agencia de Pompas fúnebres 
.'Plaza, i lo S a n Jiaarx n -tamei. O 4. 
Tarifas con precios lijos. ))(( 
Especialidad en lujosos férelrqs metálicos, 
de más grueso, mejor eon-lrucción y mas ba-
ratos que nadie, á precios sin campetencia. 
( apillas iirdicDtes, Coronas y Letras. 
Diligencias comjdetas para el depósito, 
conducción y enterramiento de los cadáveres 
y celebr.ición de funerales, facilitando el ca-
rruaje, cajón y demás electos fúnebres nece-
sarios'á dichos objetos. 
Instrucciones á quien las pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
f | lM¡ Clases' 
1 1FÍ3: M e s e t a s 
P e s e t a s . 
I a 
i a 
12 
2 n 
i 2 
7 
5. 
o 
Sèrvféió permanente v esmerado con lodo el ma'erial de excelentes condiciones, 
Director W G I I E G O U I O I Í - T K B A N , plaza de mxi Juan numero 4. 
m\ m^ -ai las casas número 23 y 2:5 de la calle del Salvador de esta ciu-i lalrill ü*à con at-cesorio á la calle de la Democracia, y jiintam- nte aiiiV'l c0" el cuarto que debajo de ellas existe en esta segunda calle. 
i J U r i J ! . 1 l'ará ra/.ón l). Pascual Serrano y Pan 10. 
D I S P O N I B L E 
A L O S A Y U N T A M I E N T O S 
Cosí arreglo á lo preyenido 
en la ley de de ábr i l de 
I t l U l l se ha heeho liradíi de 
cédulas para el empadrona-
miento de Jurados cuya mode-
lacióu con uoias aclaratorias 
para llenarlas, se e nene ni ra 
á la venia en esic esiableci-
mícnlo. 
ylrsenio 
SE HACEN TODA 
CLASE DE ENCUADER-
NACIONES. 
A L L E DE L A pEMOCF^ACIA 
Pongo en conocimiento del p ú b l i c o , que 
en este establecimiento se hacen toda cla-
se de trabajos t i p o g r á f i c o s po r d i f í c i l e s 
que sean, y d precios m u y económi-
cos, como son: 
FACTURAS, MEMBRETES, TAR 
GETAS DE VISITA. CARTAS DE 
ENLACE, ESQUELAS DE DEFUN 
cióxN, CIRCULARES, OBRAS, 
PERIÓDICOS , CARTELTÍS , 
MEMORANDUS, PAGARÉS 
PROSPECTOS Y TODOXO 
CONCERNIENTE AL RA 
MO DE IMPRENTA. 
TAMBIÉN SE HALLA Á LA 
VENTA TODA LA CLASE DE M O -
DELACIÓN IMPRESA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, RE-
CAUDADORES Y DEPENDENCIAS DEL 
ESTADO. 
O B R A S Q U E SE H A L L A N E N V E N T A 
e7i este Establecimiento. 
Mwiual de ooiisamDS. . . , 2'00 pesetas 
Ley de quintas. . . * 2*50 — 
Leyes Uecborales 1/00 — 
'instrucción parà procedimiento contra deudores l'OO — 
Código penal. 2{00 — 
Idem de comercio . o'OO — 
Ellibro de los Juzgados municip.ales lO'OO -— 
Reglamento y tarifa para la contribución industrial, . 2¿50 — 
De ocasión—\b lomos de la lengua castellana, ciencias y artes, se venden. 
erruú 
¡ N O E Q U I V O C A R S E ! 
L o s chocolates que s e han expendido en la calle de l a Democracia 
n ú m e r o 16, á nombre de Antonio Grómez, han sido elaborados y diri-
gidos por F I L O M E N O G O M E Z , que se ha establecido en la calle de la 
Democracia, patio del n ú m e r o 17, ofreciendo al públ ico en general, 
y á sus parroquianos en particular, las mismas clases de chocolates 
en mejores,condiciones: N 
Chocolates s in adulterar legitimas de cacao, a z ú c a r y canela, dando l o o pesetas, 
quien prttebe l ò ^ o n t r a r i o . 
Libra do 3G0 gramos clase l . a \ i i n a peseta 60 céntimos, 
id. » id. » » 2.A M. » 40 » 
id. » id. » » aa idNv » 20 » 
Chocolates compuestos de cacao, a z ú c a r , ^canela y almendrada. 
X-ibra de 3G0 gramos clase 1.A una pesetU 50 céntimos 
ftoini.^ lj Í.Í&-^;U^»Í fWfy Í;! ns •! » •2.A id. ' •'" ^ ; . : / : ^ ^ : - »• 
á^ Y » id. » J, 3.A id. » 10 V » 
ghocolates compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra y fenna, libra 
de 360 gramos, clase 3.a, 80 céntimos. 
NOTA:. Cada libra de chocolate estará empaquetado con su etiqueta corresponh^611^ para 
dirigirse X 
Filomeno 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 T E R U E L 
Kl noerfc Establecimit'nlo Hotel Portea sito en la Ron-
da del Ovalo núm. 5 con accesorio a la calle íle .^ an Juan 
en esta ciudad, ha sido traspasado A conocido due-
ño bastantes años de la antigua Fonda de Portea, y última-
mente de la posada de la Ensalarfrca I). José Mesado iVíar-
lin elcual lieneun servicio sin competencia posible. 
Sus espaciosas y magníficas habitaciones ricamente 
amuebladas,liml res, luz elécl ¡ca y todo lo concerniente á 
eslos Kstablecimienlos, hacen que esié á la mavor altura 
de losconocidos á la vez ha establecido servicio'de buenas 
cuadras para caballerías y cocheras para carruajes, todo à 
precios muy reducido». 
$tkW ^ J T I ^ W f ^ l ? un torno harinero de cuatro 
" ^ f - * W ^AVtMJfMU metros de largo, propio para 
molí-o. ^nlormaran en esta Administración. 
SE' A L Q U I L A vcu0„nS 
rodela casa numero 19 de !a calle de San Francisco.-
Informaran, l'ase-idor, 12 
S U I f f i M D K U-n ^01'"0 moler e ^ -u u • £ - i 2 . s « - y J C í cías, con volante para una caballería. 1 
Para informes en esta imprenta. 
DROGUERÍA Y U L T R A M A R I N O S 
de la Virgen del Filar 
3D3S lOcSg V A L E R O 
24 CaHe del ToiaU 24 ^ ^ ^ 1 7 
_ Rico surtido en azúcares, cacaos, canelas clases suoe-
nores, arroz judías, Garbmzos y lentejas 
Aceites, jabones, petróleo v tubos para quinqués 
Cafés superiores tostados al día y thés 
Pastas pan sopa recibidas semanalmente; salchichón 
aceitunas y galletas. 
Almidones de las mejores marcas bujías v conservas de 
hortalizas y pescados. 
Un buen surtido de vinos de Jerez, Cognacs ron v lo« 
mejores anisados. . IUU jraus 
(chocolates superiores de varias marcas v á precios eco-
nómicos. Especialidad en artículos para pintores 
